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O principal objetivo deste estudo foi avaliar o melhor e mais adequado regime de tributação inciden-te sobre uma empresa do setor de comércio varejista de combustíveis, buscando compreender qual o melhor enquadramento tributário. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma amostra intencional, entre as empresas revendedoras de combustíveis, localizadas nas áreas centrais das cidades de Joaçaba, Luzerna e Herval d’Oeste. Os dados foram coletados de fontes primárias e por meio da aplicação de um questionário para pessoas que atuam como administradores de empresas no ramo de postos de com-bustíveis localizadas nas cidades de Joaçaba, Luzerna e Herval d’Oeste. Os dados secundários foram cole-tados por meio de artigos, legislações e literatura referentes à temática de estudos. A carga tributária no 
Brasil tem crescido nos últimos anos, e, com isso, o planejamento tributário tornou-se uma ferramenta nas mãos dos contadores e empresários para possibilitar o sucesso ou não de uma companhia, uma vez que a carga tributária brasileira é bastante onerosa e impacta diretamente no resultado econômico de uma empresa. De acordo com a pesquisa realizada, constatou-se que a maioria dos postos opta pelo regi-me de tributação do Lucro Real, fato que faz com que paguem IRPJ e CSLL pelo lucro líquido. A pesquisa mostrou, também, que nem todos os postos fazem o planejamento tributário, apesar de todos considera-rem isso muito importante As análises apontaram o impacto e a importância de um bom planejamento tributário para a redução e adequação dos impostos de uma sociedade mediante escolhas legais.Palavras-chave: Análise. Combustíveis. Impostos. Planejamento. Regime de Tributação.
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